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他 2010）ケースが多いようである。その中でも、「新・保育者養成テキスト 保育者論」（田中他 2012）
では、田中自身が教科目「保育者論」を教授した岐阜聖徳学園大学短期大学部の学生を対象に 2007
年と 2008 年に述べ 263 人に対して「保育者になろうと思った時期はいつか」として調査を実施して
いる。（田中 2012,p10 表 1）。 
 
表 1 保育者になろうと思った時期はいつか 田中調査 2007年 2008年 
幼児期 23人( 8.7%) 
小学校時代 48人( 18.3%) 
中学校時代 101人( 38.3%) 
高校時代 69人( 26.3%) 
大学入学後 11人(  4.2%) 











表 2 表 1田中調査と春山調査（春山 2018）の比較 筆者作成 
 田中調査（時期 2007～2008年） 春山調査（時期 2017年） 
 対象：短期大学生 対象：専門学校生 
幼児期 23人(  8.7%) 85人( 20.4%) 
小学校時代 48人( 18.3%) 103人( 24.7%) 
中学校時代 101人( 38.3%) 93人( 22.3%) 
高校時代 69人( 26.3%) 99人( 23.8%) 
大学入学後 11人(  4.2%) 31人(  7.4%) 
不明 11人(  4.2%) 6人(1.4%)※未回答 

































































































(  4.3%) 
46人 
(  6.0%) 
不明 
11人 




(  5.4%) 
22人 

















生に対して、筆者（寺尾・山鹿）による予備調査を行った結果を表 4 で示す。 
 57 
表 4 寺尾・山鹿予備調査 
 寺尾・山鹿予備調査(時期 2018年) 
 対象：専門学校生（保育士のみ） 
幼児期 5人( 14.7%) 
小学校時代 3人(  8.8%) 
中学校時代 6人( 17.6%) 
高校時代 14人( 41.2%) 
専門学校入学後 1人(  3.0%) 





































的には、その多くは、貸付額は月額 5 万円以内とし、貸付期間は 2 年間が限度とされ、貸付を行う都






















































-職業との出会いの「きっかけ」の分析-」小田原短期大学研究紀要第 48号 pp.69-73. 
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